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???? ?。? ???? ? ? ? ?、???? ? ?っ 。 ? ????????、? ? ? ? ???? ? ???? 、?? ?? ? ?




???????????、???????????????????、?????????????????? 、 ゃ?、 ? っ ? ゃ 、??ゃ?? っ???ゃ? っ 。?? 、 っ ? 、 っ??? 、??、っ?。???、? ? 、 ョ?????っ 。?? 、 ? ? 、 ョ?ェ ? ? ? 。?? ?? 。?? ? 、 ー 、 ー?ー? ー 。?? ……。?? ??。 ョ? ? ャ ー 、?? ??? 。?? ?? ー






????????????っ???????、????? 。 ?、 ゃ?? 。?? 。?? ?っ 、 っ?? ??、?? ?。????? ?????????????、? っ っ?? 、 ??? ???っ 。?? ?? 、? ? っ 、?? ョ?? ?? 、 っ 。?? ??????? ?????????? ?。 ??? 、 ???? ? ?? ????? っ 。?? 、?? ? 、 っ?? っ 。?? ?、?? ?? ?。
???っ????????????????（?）??? ? 。 ???????、???????????????、??? 、? っ?? ?、 っ 。?? ?? ? 、????? っ????? ???????????? っ 、?? ?? 。??????? ??。??? ? 。 、? ??? ??? ?っ?????っ??????。??????????????? ??? 。 ょっ?? ??っ 、? ? ?????????????? ???? 。 ?? ?っ???。????????????、??????? 。っ??? ?っ 、 ???? っ?
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??????。?? ?? ???っ???????????????っ?、???????、????????????? ? っ 。??? ? 。?? ?、 「?」?「??? 」 ????????。?? ?? っっ????????、???????????っ?。????? ? ? ゃ 。?ー??? ?っ??、??????????。????? 。 、????、 ? 、 ????。 、?? 、っ???????。????? 、?? ?? 。 っ?? ? 。 っ??? 。 ??? ? 。?? ? ? 、 っ







???っ?、???????????????ー????。 ? ? 、 ??? ???、? ???「????」???????っ 。?? ー??? 、 っ ? ???、 「? ? 」????????、???????????????????? 。 ょっ ー?? 、 っ??? ?、?? 。?? ?? ??? ?、? ? ???「 ??? ? 」 ?? 、?「ゃ???????、? ? ?」???、 ????「???、??? 」っ?。????、???????。
??? っ?っ ゃ 、 っ ゃ ?







????????????っ?。??????? 、? ??????。???? 、 っ 、 ???っ ? ???、? ???????? 。?? ?? 、 ???? 、 ??。 ??っ っ????? 、?っ 、 ? 、?? ?? ? っ 。??? ? 、?? っ 。?? 。「????」?「??????、?????」??っ??????? ? 、 「 、 」?
?? ?? 。 。?? 、 「?? 」 っ 。 、?っ ? っっ???。????? っ ? 、
っ???????????????。??「????????????」???????っ????、???? っ?。 ? ??? ???????? っ?。????、????? ? っ 、?? ??? ?? 、 ? ??? っ 。 、?? ? っ? ? 。?? 「 」 ー っ 、???? ッ ? 、?? 、?????。? ?????????????っ 。 ??、 ?? っ っ??。?? ?? ??っ? っ 。????? ? 、??? ー ??? 、 ャッ ー?? っ ?? ? 、?? ?? ョ っ 。?? ?っ っ
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??
?????っ?。?? ?、 ? ?????????????????? 、 っ?????。 ????????、???????? っ 。 「 っ 、?????っ 」。?? ???「 ???」 っ 。 ??? ???、??? 、??? ? ? っ?? 。??????? ?? っ 、??ッ???? ? ? っ?。????????? 、 ? っ?? 。?っ っ ゃ??? ? 、?? ? ???? っっ?。???????????っ????????、?ョ? 、
?????????????????っ?。????っ???????????、?????????????っ っ ?。??? ? 、?? ?? 、?? っ っ 。?? ?? 、?? 「 、 ???」?? ?。 「 、???????? ?? 」 っ 、?? ? っ 。?? 。 ? ?、??? ? ? ? 「 」?? 。 。?? ?? 、?? ? 「?? ?? ??、?? ? ???????っ??、??????????????????????? 、?? 。
?? ??????? 、???????? ? 。
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????っ???????????????????、?? ??????????? 、??? ???っ っ?。?? ?? ????、 っ っ?? ? 、?? ? 、??? 、?? 、??っ 。?? ??、 ? ? 、?????、? 、 ? 、?? ? 、 。?? ? っ っ 。 「 ??? ?…… 、?? …… ょ?? 」?? ?? 、? ? っ??。 、 、?? ? っ ? ? 、
??????っ????????????????。










?????。 、 ?????? ???、 っ 。 「?? ?? 、 ??? ? 。 っ ????? 、 ??? ? っ ??? ?。
































?《??? ?? ? ???????????????????ー??????? ? 。 ?ャ??? ? 。?「 ?? 」
?「?ァー」
??????
?????????????。?「 ?ッ。?? ?????」??っ??、 っ 。?「 ?? ? ?ゃっ 。?、 ?? っ
??
??
????っ??????」?「?????、????っ????ょ」?「 ??? 、 っ ゃっ 」?「 ?? 、???? ?? 」?「 ?? ? ァ、
??????、??????っ?????? 」?「 ? ??? ???」?「 ???? 」?? ???。?「 ??、??「 ?、 」?? ?? っ??、?「 ??、? 」?? ? ? 。?? ? ．?? 。?「 ?? 、 ? 」?「? 、 っ ゃ 、 っ?? ? っ 」?「 ? ?」?「 ??? ? ッ」?
?「???????????ッ」?「??? 、 っ ??「??? ? 」?「 ? 、 ??????、??? ? っ 」 「 … 」?「 ?? ? 、???? ?。??? ?ッ ?っ?っ 」?「 ?? 、 っ??????? ??」?「??? ? ? 。?? ? ? ? 」?「 ?、 ? ー ゃ （??）?? っ ょ。 ??? ? ゃ っ????? ? 、 、?ょ? っ 。?? ? っ っ ? ?」?「 ? 、??」
?「???、?????????????」?「 ????????。????????」?? ? ー??? ?、 ??? ? っ ャ ャ??? っ 。?? ??、 ? 。?「? 」?「 、??っ?? ? っ 。?? ?」 （ 、?）? ? ? ? （?? ） 、 ?ャャ?????????。?????「???????? ? ? 」????。 、??? 。
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「???っ っ 」「?? ?? 。 っ
??っ?? ゃっ 」
「???ょ ???「????? 。 ? ?






????? 、 、??????? ????? 。
「??????? 」




???? 。?? ???????ー?????????????。 ??? ?。
?????
「??????。??????????????????。??????ー??












??????? ? 」?? ??「 、?? ? 」
「??????? ????、??? っ 、
??????」
「??? っ 」「?? 。
?????
っ???ょ 」「??、?っ? 」「????、? ?? 。
??????? っ 。??ーッ?? ????????」?
「?????。??????????、
???っ??」
「??」「?っ ??? 」「?? ? ?。???????ャ???
???????」????? 、? ? ?????。 、 ??? ?↓??????? ?? ?。?? ? ? 、「?ょっ???????? 」「?? ???? 。
????? 」
「???ょ 」「?? 」「??、?ょっ? ? 。 ー????っ?」「???? ……」「?? っ ?」
????? ? ?っ 。









????????? ??? ……。??? っ 。 「?? ? 『 ? ッ 』???? っ 。?? っ?」?? 、
「??、??????、???? 」「???」「??? ? 、 ? 」「?? ー?」「????? 。 ?????」
????????、???ーッ??????、 ?ーッ ?????。???????????????。「??、??????????????」「?? ?。 」「?? ょ 」「?????ょ 。 ????





「??、? 」「?? ? 」「?? 」
「????????。?ー（?）???
???」
「???? 」「……?」「??? 、 ???
??」
「??、???? ? 。 っ、
????。????? 。 ???」
「??、? ? 」
???? ? っ?。 っ ー?? ?????ーッ???????。「?ょっ??ー? 。?? ???? 。 、 ?? っ??
?? 、 ゃ ??? 」
「?ゃ?????っ?? ? ?
?……」?????っ っ 、?ー????? っ 、 ?? ??? っ? ???、?? 。
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、?????????
????????????????「 」?「 ? 」??）?「?っ 。?「 ??????。??、っ????」
?????
? ? （ ?????????「 ???? 」?? ー 」????? っ 。っ 、 っ?? ?っ ? ??「???? 」?「 ? ゃ 」?「 ? 」?「??、
?「?????っ??」?「????っ 。 っ????????? っ 」??。?「 ?? ? ?」?「 ?」?「 ??? ?」?「 ?」?「 ? 」?「……」?「 ?、 ?」 （ ょっ?）?「??? ）（??）?「 ?ょ?」?「 ? っ 、?」?「 ?」
????????????????「???????????????
??????????????????? 」?? 、「 っ ?」???。?「 ?、 『 』?ゃ ? ?」 （ ? ）?「 ? 、? 、 、???? ?? ??「 ? ? っ ??っ 」?「? ?、 っ 。?? っ ? ??、? ??」??。?「 ? 、? ーょ」?「……?? 」?「???ゃ ???」
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?




?????????っ??????????、 ー 、???（ ????????） ????ッ??っ?? ?っ 」?「?ー?」?「 ?、?? ??? 」?「……」????? 、?っ 、 ? ? ? 、?? ?? ? ??? ? 」?「……」?「 、? ? 、 、?? ょっ 」?「 っ?」?? ? 、?「? ゃっ 、?? ? ? ? ??? ……。 ? っ?? ??????ょ。??? ??? 、? ??ー? ? ? ゃ
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?」?「……」????????????「???ゃ?????????????、? っ っ??。??? ? ? 」?? ?? ?? ???「 」?「 ? 、 、 。?? ?っ 。??」
?「……」?? ?、??????。?「 ?」?「 ?? ????っ??」?「 ??っ 」?「 ?? 」?「 ?? 」?「 ?」?????「 」 、????? ? 、?
????。????????、?????? ? ??? ???? ?。?????? ? ???????????、? っ?? ? 。
（??????????????、??
?????? ）
?? ????? ??? ????? ??（ 、?? ? ） 。?「 ??」 「 ? ゃ ?」?「 ?? 」 「 …?「 ??、? 。 ?
??????? 」 っ??っ ?????? っ ゃ??」 「……」
（???、??????、????）




?「??、 ? 」?「? 」?「 ???? 。??」?「 」 「? ?? ????」?「 」 「
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?
っ??ヶ?。??、????っ???ょ。??????????、???????、?、?????っ ? っ?? っ 、 ょ、????? っ 、 ????????、 ? ??? っ??」 「 。 」 「?? 。? ? 」（???、???、???????）
?「?? 」 「 、?? 。 、???? 」
（???、?、????????
?）?「 ?、 ??、 ?? 。?? っ?」? 「? 」? 「?? 、? ? 」?「??…」?「?っ っ??ゃ? 」 「? ょ?? ?。? ? ?」? 「
??。??????っ??っ???」?「 ? 、 ? ?」?「 ? ? 」 「? っ?? ?? ? ?
（?、????）?「???」??「?
??」 「 、 っ?ゃっ 。 」 「 、?? 」
（??、????）
?「?、 ? ? 」 「??、?? ??」??「?? ??? 。 ゃ 」
（?、??）
?「?ァ」??「? 。 ??「 ?? っ 」 「??」?「 、? ? ?? 、? 。??っ?。 ゃ、 、 」
（??）









???）?「 ??（? ???? っ 」 「 、っ?????、????????????ゃ??。 ?? ? 、?? ? っ?「 ??。? 」 ?「?っ? ? 。?、????????????????????????榊
????」??「??、????ェー??????」??「?ェー???????、? ? ? ? っ??。? 、 っ 」（???????。?????????）
?「?? 。?。 ?、 っ 、?? ?? ? ゃ?「 ??、? ? 、?」?「??、 、 、 ??? ? ? ゃ 」 「
????
?????
????????? ??????ー?? ??? ???「 ? 」?「 ?」
?、??、???????ょ。?????? ?」 ?「 」 「?っ???????????」（??、????）













??????。 」 「…… 」 「 ? 」 「??????? 」 「っ??????? 」 「????????… 」 「 ? 、 っ??。 ??????? ?「?? ??? 」「?っ?????ゃ?????? 」
?????????? ??? ?? 。?? 。?? 、
「??????、 ? ? 」
?????。
???????
???????????????????? 、?? 、?????????? 、?? ? 、?? 、
「????、?????????。??
???? ? 、?? ?? ?、??? 、?? 、 ? ?」
「????、??????、?????
????? ??? 」
「???、? ? ー 、
????? っ?? 」 、?? 。
「????、?????? 」「??、 ??? 。 ? 。
????? 、
??????
?????????」?「??????ょ? ? ??、?? っ ??。 、?? ? 」 ??? ? 。 （?? ?? ）?? ?? ?、?? っ ……。「??、????????」??。?「?
??? 。 ?、?? 」
「??、?????????????、






?????、????」?「???????? ?? ??」 ? 、 っ??……。?? 、 ??っ???? 。?? ?? っ ? 、
「???????????? 」??。?「??????? ? ?





「??????????? 」 。「?? 、 」「??、??? 、






「????、?????っ?????。??????? 」 「 ? 。
?? 。 ??」?「?????? ょ 。 ? ???」?? ?? ?「 、?? ??? ????? 、?? 」 「 、 ゃ?? ?ょ?」 「 ゃ 」?? 。?? ? 。???????????????????????????????? 、??????????????????ッ ー ????????。?「???? 、?? 」 、????? っ?? 、 ? 。????? ?????? 。
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????????、????ー?????、 ???、「??????、????、?????????っ??」?「?? 」?




????? ? ? ? ?」?「?? 」
??《 ??????????????? ????「??」「?っ 、?????っ???」??????っ???「???????」 ??? ? ?????。???? ? 。「????。?? ? ????。「????ゃ」?????? ???????。?????? ??? ???????? っ?? 。?
?。????（?）?? ? 。





「??????。????っ???」「??。 ? ょ 。っ???????? ? ?。
?????」
「???? ょ 」「?? 。?ョ? ー 」「?? っ 」「?????。 っ っ
??
??
???????っ???っ?ゃっ?。??? 、 、 ??? っ??? っ ? っ 、???っ? 」 ? ョ?ー? ? ??。「????。???????っ????
????っ 、 ゃ ??。?? っ?」?? ??? っ 。 「 ゃ??? ? ョ? ー?っ 。??。 ?? ??? ?? っ 。 っ ゃ
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??っ?????ょ??、……??????、 ? ? ??? 」「?ョ??ー ? ? っ????? 、 っっ??????? ??」「????? ? っ??、 ???




???? ? ?? ? ョ?ー??????????、??っ?」?「 。……?????????? 。 ょっ っ?? 」 。??????? ?。 ? っ】???????っ???。「??????。 ? ???ー?ー?っ 、 っ
????っ?」
「??。????。?????????
??っ? 、? ??????っ?????っ?。 、 ?。?? 、 ? ??っ???っ 」 、?? 。?? 。 。「???????????? ?っ???????????????、?
????? っ 。 、?? ???? っ 。 ? 、??????」「???。???
????? 」?? 。「??、?? ?
?っ??? 、?、??? ?っ ゃっ?。??? ?ゃ????っ ? っ 。
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???????????ゃ??????ゃっ?、?『???????????っ?」っ????????ゃっ?。???ゃ??????、 ??? っ っ 」「????、 。…… ?
??、?」 。 「 ??????っ?????」?「??? ?ゃ?? ??」??????、 「 ??っ ?（???????）?????????
???ャ?? ? ?。





「???? っ ??。っ?? 、 っ ゃ 。
????? 。 ?、????? 。 、 」
「?????」
????? っ 。?。??? ??。??? ? 。 「??っ ? ょ。 、?? 」「????」??????? っ 。「??」 ???????? 、
???????。
「????? ゃ? 。…
…??? 、 、??? 。 、??? 」
「????????。????????
????」
「??、? ゃっ ゃ? ??」




???? 、 『 』?っ??? っ 。 ??? ? ??（??? ????） ? ? っ 、?、 ?? ? っっ???っ?」????、????? ? 、??
?。
「??????? ? ? 。
??? ?
?、?????っ???。???????? ? ? ?? ?? ???ょ。???、???? っ ? 。?? ?? っ ?ょ。? ?? ? っ??????? 、 ゃ?? 」「????????????????」
????????っ?
「??????。? 、
???? ? 。?、?? 。??? 、?? ?
????っ?、????????????? ゃ ? っ?? ????。? ?????、??? ? っ?? ????? っ 、??? 、 ? ? ?、『?』 『 ャー』 」?? ???? ?、????? ???? ??っ? ?。「????????っ?。??????
??、? 、?? ? っ??????? 。
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??
?????????? ? ????????????????????????? ??? ? ??????… ?? ?? ?? ?… ?? ???… ??… ????????? ? …?? ． … ．．．．．．
??っ?。???????ゃ???????っ????、????『???ゃ?????』っ???????。?っ???? ?っ 。 っ ゃっ 。『?????」??『????????』
??、?? ? 、?ッ ? 、 ッ 、?っ ?、? ???。 ??? ? 」
「????。????? 。 ?
????? ? ?、? 、????、 っ ??? っ ? 。????? 、?? 。????? ?、??? 、 ッっ?????????、???????? っ?。????? ??」「??????????、??????
???。??????、????????? ? 、 ??? ??? ?、???? ????? ? 、 、 ッ?? ? 。?? 」「?????????????????
???、? 」
「??。? っ っ 」「?? ?」?? 。「?? ?。? 。…… ?
??????? ??っ 。 ??? 、 ? ????? 。?? ??っ ゃ 、?? ? 。????? ??????? っ ?。
「??、???っ??」???? ?
?っ?? 、 、??っ?。??? ? っ 、
????????っ?、?????。??? っ ? 、?ッ ??? 。「?????っ??っ???????。
???? ??? っ? ゃ 」?? 。
「?????? 」「??、 ー ?」「??」「?っ ? っ 。 ?
?ゃっ??」
「????ょ? 」
?????? ??ャー ????????????????????。????? ?? 、?ャー?? ? ? ?? 、?? 。「????」????、「?????? ?? っ ?
????」 っ 。
「???? 」「????っ 、 ?
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??っ?????。????????っ?? ? 」 っ 。「??、??????」???、???
?????。 ??? ャー っ 。?? ??? ?????? ????? 。 ー??っ ???、 ? ? 。?? ?っ 、? ??????っ?。????? 、?? ???????? 。「????????。?ー?ー????







「???っ??????????ゃ??。???ゃ????????」「???? ? 」「?? 」「???? 。 っ ??
??」???????? 、 ? ????。???????????」「????????? 」「?ッ。 。?っ 」「?? 。 、 ゃ????????。 ?????っ?? 、 ??
??。 ?????? ッ?? 。??。…… っ 、 ゃ 、?? ?? っ っ 」





?????」?????????????? 、 ? っっ?。?「??????????????」?「??? 「?? ? っ ?。 、?? ??? 」???? ????? ?? 。 「?。 ? っ 」「?????????」???????
??、?「 、 ー?? ? ? 」 、 「??? ??ー」 。 「
??????」??。??????????。 ? ? 。
「???????????????」?
???、 「? ???? 」??っ 。
「????? 」
???? ???? 「 ???? ??」 「 ????? ???? 」 、 「?? ?、 ?? 、?? ??????っ 。 ???????????ャッ ー っ っ???? 、 、?? ? 。?? 、? 、 っ?? ? っ???っ 。?っ ??? ?? ?」?。「????????」????、?「??
?????????????」??っ?。「????????」???っ?。?「?
???っ????? 」 、「?? ?? 」?。 「? 、 ?っ??????、 ???。 っ?? ? ???」「??????ょ??。???? ゃ
????。…… 、? っ 。?? 」
「??」「??、????」? 。「??」








????????、??????????? 、 ? っ?? ?? 。 ? ?、
???????????
???っ?????????????。?? ???、????????? 、?
???????（?????????…）?????、? ??? 。?? ?? っ 、?? ?、 ? ? 、?? 。??っ ?、 、 ??? ? っ 、?? ? 。?? ??? 、 ??っ 。??? っ 。 ?、?? 、?? ? ? ? っ?? 。 ? 、?? ?????? ? 、 ???? 、????。?? 、 ?? ?? ? 、?? 、??? ? 、?。 っ? ???
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????????????????。?? ??????????? ???、 っ （?? ?） っ 。????? 、??? 、 ?? っ?? 。???????? 。 、 っ?っ 、 ???? ? ?、?? ??。?? ? 。 ー?、 ??ー? 、 ???? ??? 、 、?? ? ?。 ー??? 、 ? 。?? ?? 、???????。 ????。 、 ー?? ? 。 。
???????????????????????????、????っ????．??????????????、?????? 、???????? 。?? 、 ????????、?????? ?? ? 、????? ? 、?? 、?? ??? 、?? ? 。?? ??? 「 ー?」?????????。 ????ー? ? 。 、????? ? 、?? 。?ー?????、??? っ 。?? ……。?????????????????????? 、












???……???ー??。?????????????????????????? 。? ? ? ? ? ??? 、 ? ?
?????
?? 。?? ? 。?? ? 、?? ?? 、????? ? ??????? 。?? ? 、?、? 、 、?? ? ?? 、
（??っ??????????????
???? ） ??? 、 ? ? ????? 。????、???? ???（ ??? ? ） ? 。?? ? ?
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?、??????、??????????? ? ?、?? ?っ 。?? 、 ?っ ????? 、??、 「 っ ……」 ??? っ?。 ?? 、?? 。 ???、?? ー ???? ??、 ???? ???? ??? 、 っ 。?? ? ????? っ 。?????、 ? 。?? 。 、?? ? 、 ??? ? っ? 。?? っ 。
????、???????っ??っ???。?? ??????、?????????? 、? 。?「 ??? ? 」?? ? ? 」 「??? ?? 」 （??、? ? ゃ?? 。??????）?????????????。?? 、 「??? ???? ? 」??? ? ゃ ?。??? っ「??????????……」????
???? っ 。?? ?? 「????? 」 ? 。?? ? っ 。 「?? ? 、
???」?????????、?っ???? 、 ? 、 ? ??。 「??? っ ??? ?、 ??? ……。??、??っ 」??? っ ? 、 っ?? 、?? 。 「?? ? っ??????」? 、 「 ? っ??? ゃ 」 ? ? 、?? ????? ?? ??、??????? ? ?」 ? 。?? 。?? ???… 、??????? ??、 っ?? ???。 ??? ? っ 。?? ??? 。?? 、? ???。
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?????。?? ??? ?? ????????、?? ?? 。?? ? ??? ???、?????。 ???? 。 ー






??????????。????っ?、?? ? 。??、?? ????? 。 ?? ???? 、 、?? ?? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ??
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?????????????????? 、 ???? ??、???っ????? 、??? ?っ??。???、?っ??????ょ??。?????、?????? ? 、?? ??? 、??? 。? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。????????っ????、?????????ー?ー????? ?っ?? 。?? ??、? ャ?? 、 ッ ー?? ? ェー?っ??? 。 ? ー ー?? 、
??????????????。?????????。????????????。????? 、?? 。?? ??? 。 ?????? 、???? ???。 ????? ?????????? ?? 。?? 、?? ? 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? ??。 ? 、??????? 。 ? 、
??????、????????????????、?????????????? 、?? ? 、 ???? ??? ょ ?。?? ?? 、???ょ? 。?、 ? ?? ?????? 、 、?? ???っ??、????????。????? 、?? 、?? ??? ?? ? 、?? ?? 、 ? ??、???っ??? ? 。?? ???、 ???????? ? ょ?。 ??? 、
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???????。????? 、????????????? ??、??????? ?? ??? ? 。??ょ??。 、?? ? 。?? ?? 、 ??、???、 ??? ?? 。 ?? ???っ??、??、??? 。 ???? ???? ? 、?? っ ??? 。?? ??、 、?、 ?、 ?? ???? 、 ??? 。????ー ?
?????????、?????????????、??????????????? 。 ????。?????ょ???っ 、?? 、???、??? 、 ??? ? ?、、 ??? ょ?。???、? っ???? 。?? ?、 ?? ???? 、 ? 、??っ 。?? ?? ュ ? 、 、?? ?。 、???ょ? 。 、 ????? 、??? ? 。?? （? ?）








????????? ? ?、?????????? （ ）?、? ? ?????。?? ? 、? ? ??、?? 、? 。????? ???、
????????????、??????? 、?????????ー?????????????????????、｝?????????。?? ?。












??????????ー?、???、??? ー ? ? 。?? ー???????、?っ? ??? 。
「???、????????????。
???? ? 、?? 、 ? ー????? ?? 」 っ?? 、? っ ? 、????? っ 。 、??っ 。 ? っ??? 、?? ? 。??っ 、?? ? っ 「????? ょ?。 ???ょ?? 、? っ っ ???」 ? 。?????、? 、?? っ?。
?????????????、????ッ??、???????????ー???????っ???。?????????????? っ 。?? 。?、 ? っ 。??????。? ??? ?。???ッ 、??、 ー 、??? ? （?? ? 、 っ ?）。?? ? 、?「 。?? ? 」?? ? ???っ ? ?「???、??（??）???????
???? 。?? 、 ??」 ?、? ???? ???、? 。
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???????、????????。??っ??????、????????、?? 、 、 ?、 、?? ? ????? ????????、 ???????? っ?。?? 、 っ 、?ゃ? 、?? ? っっ????????、??????っ?。????? ? っ 、 ?????? 。 ー?? 、 っ ? 。?????? ? ??? ????? 、 ???? ? 、??? 。??? 。??「 」?? 。?「??? 。 ?
?????????」????、????? っ ?。?? ????、? ???? 。??ー?? ??? 。?。 ????????????????。?「 ? ? 」 「?? ?? ? 」 、?? ? ? ー 、??? ? 。???「? 」??? 「 、?? 、 。????? ?っ 。????」 。?? ??????????????ッ?????、?ー ー???。? ? っ 。???????（?っ?? ） ｝?? ?っ ?
??????、??????ー????
??、????????????????。 ??????????。?? ?? 、 ?ー??? ?? ? 。?? 。??っ ? 。?、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? 。??? っ??? っ?。?? 、?っ ?。「 ???。 、?? 、? ?? 、っ????????」?????っ???、????? ? 、????? ?? 。
?? ?? ? ょ?? 、?? ? っ 、 ー
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??????（??、??、??、??、??、???????????っ ???） 、 ょ ー?? ?っ 「 ?、 ? ??? ?? 」?? 、 ??? 」 、?? ?、??? っ?。
「????????????????ー?????? ?」 ?
?????。???、 ? っ?? ? 。
??「?????????????、??????????」????っ?。?????? ? 、???? ?? 、?? 、 ??????????????? 、??????????? 。????? 、 っ?? 。?? ?ャ っ?、 ? 、 ???。? 、 「??ゃ?? ? ? ? 、





??????????????????「????????????、?????????????????? 。??? 。 ???、? 、??? 。












???????????????????? っ?。? ??? ???、 ー っ?? 、? ? ?。??? ー っ?? ?っ 。「???『???』????っ???」
???? ? っ 。?? っ 、??? ? 。 ??? ?ー??っ ? 。?? ???っ? 、 ? ??? ?っ ょ っ っ 。?、 ????、?? っ 。
「?っ?、?????????????。
?????????????????ゃ?? っ 、?? ?? 」
「???、???」









?????????」?? っ 。????????????。?? ? ????????。?? 。???? 、?? っ ? 。
「??、??????????。 っ
??????????????????ゃ? 」??? ?? っ 。?????? 。?、 ? 、ッ???????。??????。????? ? 、????? ?。 ? ???? 、 。????? 、 ???っ 。?? ??ゃ 。「????っ??、?????????




???????、???????????? 、 ??????????????????っ 、?? ッ?? ? っ 。??? ー 、???、 、?? ? 、????ュ??????、???????「 ? 」。?? ?? っ 。????? っ 、???????? 。?? 、????。 、?? ?? 、







?。????、?????????っ??、 ? ??? ?? ??っ? 、????????、?????????????、???? っ 。?? 、 ? ???ュ?? ? 、???っ 。??????? っ 、 ??? ??? ?。 ?? 、 っ?? ょ? ??、????? ? 、 。?? ?? っ???? 「?? 」?? ??????。?? ??? ? 、 。???〜 ? ゃ?、 、?? ?? ?、?? ? ?。 、
???????????????、??????????????? 、?? ?。 、???????? 。?「 ょっ ???、????? ュ?? 」 、 「 ……?? 、? 」 「?? ?? ?」???、?? 。 ?? 、 「 、????ゃ 、?? ュ???????? 」 っ 。?? ?? ? 、??????ュッ? 「 っ?? っ 。? ?、???? 、 ュ?? ?っ? 。?? ?? 、 っ?




「?????????っ????」「?? ????、????、?????? ?? 、
???」
「???ー 」「?? ? 、? 」「?? ー ? 、 っ????、?、?????っ?????
?? 」?? ?っ????? ???。??? 、っ????????? ? 。????? っ??? 。 、?? 、??? ? ???。
??????っ?????っ?。??っ????? ー ? ?????っ 。 。
「??っ?ゃ?、??、?????」
?????ー 、 ??? 、??? ??? 。
「???ー、?? ??、??????」
??っ? っ?? ? ?。
「????、 ?? っ ? ?
?」??????ッ???。?????? っ?。?? ???? 。
?「????、????っ??????、??ょ??? ?っ??? ? ? ??? ? っ?? ? っ?? ? 」?? ?? ォー???ー??「????」???。「?????『???????』」「?? 、???ー??っ???」「?? ???? 、 っ
?」





?????????」????ー?? ???????ォー?ー 。????????、 ? 」「? ??????、??
???????????????」???????? っ 。 ???? 、 ゃ?? ? 、 ???? 。??? 、?? っ 。 、?? ? ? っ 。
「?????????????????っ????????、????????
?、??????????」?? ????ー??????????。
「?っ???? 」「?? ?、 ??? 」「???、?
?????ょ」
「????? ゃ ……」
???? ?? ?ー? っ ????。?「??????? ??? ?、?? ??……」「??????、????????????、??? ????














??????? 」????? ? ッ?? 。 ??? ? っ ? ???、
「??、???????」「??????? ? 、
????????」?? ??? ??、?????っ?? っ 。 ????、?ー ー ?????????? 。????、 っゃ?????????、 ????????? 。 ??? ? ?、?? ???っ 。っ????、?? っ?
???????。?? ?、 ????????、???っ 、????? 、 ???っ???????、 ??。?? ?っ?? ? ?。?? ?? 、 ? 。?? っ? っ っ 。
一　55一
エッセイスト・クラブ
??????????????っ?。????????????????、??? 。????? ??? っ っ 。
????????????????????、??????????? 。????? 、 、?? っ
?????????????（??）
????っ?。???????? ??? ? ? 。 ???? ? 、っ??????っ?????????っ
?。
???????????????っ?。?? 。?????????っ?、??????。?? 。?? ?、?????? ?、 ? ???????????? 。?? ? ?? 、?? っ 。
?????????。????????
??? ? 。 、???? 、??? ??? 。?? ?っ 、 ?? ? 、?? ? ??? ???。?? ??? ?。 ????? っ??????ゃ? ? 、?? ? ? 。?? ??? っ 、?? っ 。
???????????、???????? 。 ? っ 、?? ?っ???っ??? 。?? 「?」 ? 。??? ?、?? 。 、?? ? ? っ 。?? ? ???? ??、??? 、?? 。???、 ? 、?? 。?? ??、 ??? 、 。 、????? ? 、??? 、?? 。?? ??っ 、??????? ?……。
????? ?????? ?????????、??、．、 ｝、? ? ??｛???????????? ? ??? ㍉? 、?? ．???? 《〜
????????





????????｝?、???ー????ョ 。 ????。?? ?????????? ???、?? ??? ? 、 ?っ???????っ???? ????????、 っ 。?? ョ?、???????ー ? 、????? 。???ょ ゃ っ?? 。??? ??? ??? ? 、??? 、?? 、?。 ? 。?? ?? ??
??????、????????????? 、 ?っ???。????? ー ??????。?? ー ー?? ?? ??、???? ? ー っ?。 ? ッ?? ??? ???、 ー????????? ? 。?? 、?? ? っ? 、 、??????? ? ? 、??? ? ? 。?? っ ? 、?? ? ? 。?? ? 、
?????ー??????。????｝?? ????、???????? ??? ? 、 ??? ? 、 ??? ? 。?? ー? ?、?? 、 っ
??????????????????、
????? ? っ 。??? ??? 、 ??、 「 」ー? ? 、 ? 。???ョ????????。?????っ? ? 。?????? ッ 、?? 、
一　57　一
???、?????。?ー???????? ? 、 ? ??? ???。??ッ?? ? ? ???? 、 、?、 ッ?????、 っ?。??っ?? ? ???ッ ? ー?? ? 。 。?? 、 ょ 。
?????????????? 、??????????、?ー???っ??????? っ 。?? ? 、 ょっ っ?? ?? ッ っ 、?ょっ?????、?? 。??ー?? ? 、???? 、 ッ?? 、 ー ー ?? ー 、
?????????っ?、??????
????っ???、????っ????
??ょ???? ? ?。?? ???? 。?? ???????ー ??? ? 。????? 。?? ー??? 、 ??? っ?。?? ? ? ー?、 ? ? ー ー ???。?? ?? っ 、??、? ? 、?? ? ?っ?。?? ?? ョ??。 ャッ ャ 、 ャ ャ?? 、 ??? ? ?
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エッセイスト・クラブ
?????????????????????っ???、????????????。 ? ??? ? 、?? ? 。??? ー 、?? っ 、?、 ? ?? っ?? ???? ? 、?? ? 、?? ?っ 、?????。 ャ ー?? 、??。 ?????? 、 、?? 、?ッ ? 、 ???? 。 ッ?????っ ?。「???????????」?????
????、「? ? 」
???。?? ?っ???。??ー??????? ー? ??。
「???????????」??っ??、「?? ???????っ??? ?
???」???。?? ??? ?? ?????? ? 。?? ー ェッ ー ??? っ? 。?? ? ?、 、???? 、??? ?。?ー??? 。????? ． ????、? 。?? ー ョ?、???、? ?? ?。???? ッ 、??。???ー???っ? ? 。??????? ?。?? （ ）
??????????????? ?? ?、 「? ??」???? 。?? ?? ? ?っ??、????????、????????? 。 ?? ??? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←???? ?????? ?? 、 ???? ? 。??（?） ? （ ） …?? ←? …? ?（??????（?）．????…






???? ????????????「???????」???????????????????????? ????? ?? ???????「?????????????????ッ」?? 、??????? っ 。???????????、?? ?? っ?? ??? 。 ???? ? ????っ? ? 。 （ ッ、?? ） 、｝?? ??? ?? ??、??ゃ ?? 。 「
ッ」?????????????????。???、?????????っ?????????「????「???????』 、 ゃ????」????????。
????? ? 、 、?? 、 。?? ??? 「 ? 。????????」??????????? 。
???、???????????????? ? 、?????「???????、??ゃ?? ???」 ? っ っ?? 。 （?? ー）?? ? っ?? 。 「???」 、??? 、?? ? ? ???? ……。??? っ????? ??????? ?? 。???? 、 ー?? 、?? っ? 。?? ?? 「 ? 」???、? ?（?） っ ??? ? ?。
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????????????????????「????? ? ?」「????? 」?????．?、?????????。???????? 「 っ?? 、 ??」?? ?? っ ?ー?????? 、 、?? 。 ?っ?? ?「?っ ? ?ゃ 」?? ? 。?? ? 、ッ??っ????ッ??ッ???????……。?? ?、 っ 、?? ? ? ? （??? ）。? ?…… 「 ゃ?????」 ー 。?? 、 ? 。
?????????????









??っ???。????????????? ? ??、 ?? 。?? ?、? ?? 、?? ?? ょ 、??? っ 。 ???? （ ?）??。 ? 「 っ 、?????????????? … 」?? ?、 ??? 。? ? 、?ょっ 、?? ?? ー?ー??、 ー?? ?、?、??、 ゃ? ?「?っ????????っ??」???













?????????、?????????? っ 。 ? 、?? ????? 、?? ?? ?、?? ?っ 。 、???? ? ??。??? ? ー ー ー?????。（???っ??、?????
??????????、????????? ?????、?????っ?） ??? ?、? ? （ ）?? ?? っ 、???。? ????? ? ?、 （?? ）????っ 。 ? っ?、 ? 。ッ?? ?????っ? ???
62
??????。?????????????、??????っ?????、????? ? ?????? ? 。（???????）?、?????っ???? 、 っ
?? っ 、 ???（?っ?? ー ー??） ? ???っ 。?? ???? 、? ? っ 。??っ 、 、 ?っ?。
（??
??????? ??、 ?? ??? 。??っ??????。 ? 、???????。 ? 。?? ?、 、 「????」???? ?????、?「??? ? 」 。
????????????????、「????っ」??ッ 、 ??? 。 （ ）??? ? 、 。?? 、? ?? ???? 、??? っ ょ ょ ???? っ っ 。
「???????????ょ??」
????? ? 。?? ? 、??? ?? ? 、?? ? 。 ??? ??
??????????? 、
????? 、「 ← ← 」?、 ?? ュー ー?? ? 。???? 「 」 「 」??? 、 ??????っ???「 、 ??? 。
「……??????????。????
??（??）……」?? ?、??????????????、 。 、?? ?? 。
「?っ、??????????、?????? 。 ? ?
?? ょ 」?? ??? ? ? っ?
「?????。? ?? 、
???? 。?? 、 （?????、??． ）、?? ? 」「?????。（?? 、 っ????）
??、? （? ）?? ? 。?? っ????? 。 っ???、 ? ? 」「??、???ゃ????????。
????、?? ? 」?、 っ っ
63　一




?? ? ょ 」
「???、? ?、
??? ???ょ?? ょ??? ??????、? ? ??? っ 、?ー っ?、 ?っ????????。?? ?? 、?? 、? 」??? ? ? 、?? 、 ー 、????? っ 。?、? 、 、?? ? 、 っ?????、?????っ???、?????????、?（?????????
?????）??????????????っ ? 。 、??? 、 ??? ???。（???? ? っ 。?? ? ? 、??? ? ）??っ?? 、?? 、?? ? っ???、?? ?っ ?。
「????????、????????
????? 。??????? ょ?。? ??????? 」 。???、? 、?? っ 、?????? っ 。?、 っ? 、?? ?? 、
一64一
??????????。?、???????「???」??????、?????? ? っ ?、?っ ? っ?。????? 、 っ?? 、 、?? ?? ? っ?? ? っ 。「????????、????????
????? 。っ??? 、 ????っ （ ??? ） っ
??」?? ?? 、 ???? （?? ）????っ??、???? 、?「??、???? 」 ? ?っ 。「???っ??????。??????
???、 っ ??? ょ ??? ?? ょ??」??????? ? 。
???、?????????????、?? ???、? っ?? 、 っ ??? ??っ?。??????????? ? 。「?、?っ?、???????????
?。?? っ ?、?? ? 、?? ? 」?? ? ? ?? ????。?? ? 、っ?、?ッ???、???????????、 ? 。?? 「















???????」?? ??、 ???????????? 。
「??????、???……」
?、?? ?っ?。??????ゃ ?? 、?? ー ?? 。??、 ?? っ??、 ? 、?? っ 、????? ?? 。? ??? 「 」 ???（??） ?? 、?? ? ? ????、?、?? ? っ 。「?、??????っ???……?、?
????、 」
「???????? ? 」




?? ? ? ????っ??、????? っ ????。?? ? 、 、???? っ 。?? ? ー 、?? ? 。 っ?? ?? ?。?? ? 。 「??」?? ? 、????、 っ 。っ????っ??、????????????? 。
（??
???????? ? ??????、????? ?????? っ? ?っ?。
一　66
??????「???????。????? 」? っ 、 ????? 。?? 、?ょ ? 、????? ??、??? ???????っ? っ っ 。「??? ?? ? 。?? っ 、?? 」 ? 、???
?????????????????。?、 「 っ。っ」???????????????、????? 、 。?? ??????????ッ ?????。????? 、?? っ 。 っ?? ? 、 ? ????? ????。? っ??? 、?? っ??っ ? 。???? ????っ?、? 、?? ? 。 「 ……」 ? ? 、?、?「?? 。 ?、?? ??」 。 、?? ? （ ） 、?? ? 、? ???。




??ゃっ??。????????????? 。?? ? 。 。?? ??っ 」?? ?? ?? ?っ??。 っ?? ? ? 。?? ? ?? 、?? ??? ? 、??、 ? 、????? 。??、 ? っ??、 っ 、 っ?? ??っ 。「???????。???、??っ??
??っ? っ ?っ 、?? ? 、 っ?? ?? っ?っ ?」?? 「? ? 、 」?? ? 、?? ?? 。 、 、?? ? ?
????????。??????????? 、 ? っ 、??????っ?????? 。
「??、??っ?、????????、
???、??? 、?? ???っ 。 、っ???????????。 ?????? っ 、 ??? っ 、ゃ???????」??? っ?。???、?（????）????????、???
??????? 、??? ????? っ 。??? 、?? 、 ャッ ャッ?? ? っ 、? ?? ????、 ?、 ??? ? ?









????っ???????????? ?、? ??? ? ?、?? 、 「 」?? 、 「 ? ?」、 「?? 」? 。?????????「?????」???、 っ 「 」??? ???? 。?? 、?「? 」 ?? っ?、? 、
??????????????




????????、??????????? 。??? 、?? 、 ???。?? ????、???????? ? ? 。????? 。?? 、?????「 」 「 」??。 、?? ? 、 。?? ?? ??? ??? 。? ?????? ??? 、 ? ー 、?? ???? ???、 ? 、?? ? ??? 。?? ????。?? 、 ????ー??? ??。?? ? 、??。?? 、???
????????「???」?????。?? ???????、?っ??????? 、 ?ー? ??? 。 、?? 。?? ? 。 、?? ??? 。??? 、?? 、?? ? 、 ?
???????????????????、 「 ??」? ?。?? 、?? ? 、?? ?、 ? ??、「??????」??????????
?、??? 、?? ? 。?? ??????? ??、?????? ?っ 。
「????」?????ゃ????ゃ????
???????、?? 、?? 、 ??? 「??????ー ??? ?」? ?。 ??? ? ー?? ?、 ッ??っ 。
????????????
?????????? 、 ??? 、 、 ッ っ?? 。?? ? ー 、?? ? ? っ?。????? ??ゃ 、????? 、 。
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「?????ゃ???????」
???????????、????、???。?? ???????????。????? 。 ??? ? 「 」?? ? 、 っ 。
「????????????????? ? ?。
???? ??? 」?? ? 、? 。?? ? 。?? ? ー ッ?? っ 。 っ ??? っ 。?? 、 ? 。 、?? ? 、???、?? ?? っ 。?? 「 ???? 、 ? 。?? ?? ……」
??????、???????????っ?。????????????? 、 っ?、 「?? 。?、? ??? ? 。 、 ???っ ? ????? ? ょ 」?、 、っ?????????。??? ??? ?。??? 、???? ?? 「 」?? ?っ ?。「????????????? ゃ
??ゃ ? ?????ー?? 、?? 。 ??? 。
???????????、????????、 ? 。?? ?（? ）、????ー?ュ??。???? 、?? 。 、?? ? ー ?ー?? 。?? ?? ? ???、 ? 。? 、?? ?? ー 。?? 、 ッ??? 。?? ???ィー?? ?????? 、? ?。
?????????????? 、 ??? ???? ???????????ッ?????
??ー??
一71一
???????????っ???????? 。 ?ー?????、?????、?、???????。?? ? 、?? 、? 。「??? ? 、 ? ー っ???? 。?っ??ゃ……」 、??????? 。（ っ
?
●
??っ???????????。???? ? ???? っ ?、??? ?? 。???）?? 、?? ? ー????? ??? ???????? 、??? ?? ??? 。?????
／疋ヌレ40レ～二多レ～、う・
????????、??っ????????。??????????、?????? ? ??? 。?? ?、?? 。?? ?? 。? ー?? 。?? ?? 、?????????????????????? 、 ー?? ?。 、 ー っ ．?? ??、 ｝?、 ? ? 。?? ?? ??? 。????? 、?「 ??」 ? っ 。?? ? ? ???。 ? 、????? 。
??????、????っ??????????? ? ? 、??? ?。 ?、?? 、 。??、?? ? 。?? ? ?? ??、っ??????????。????? ー「??、??????????っ???
????、?? ??」 。 、?? ??????? ??? 、 。?、? 「 ュー
、???
?ゃ??????ィ????、?????? ? 。 ? ??????」???。????????? ?。?? ?? 、 ??ー??? ??? ? ??? ? 。?? ??? ?? 、「 」?? ? 。 。?? ? 、 っ?、 ? 。 。?? ??、 ー ー
?????っ．?、???????、???? ?、????????? ?。??? ?? ? ??? 。?? ?、 ????? 、 、 、??? 。 っー? 。 っ っ???? 。?? ???????? ????? ?。????? 、 ? ?っ?? 。??? ??? 、??????? ? 。?? ?? っ??、 っ 、 ??「 ? 。?? 。 、?っ 、? ? 、 ???? 」?? ?? 。
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??????????????????????。??「???? 」 ? 。?? ?〜?????ー???、???? ? ッ ー????? 。 ー?? ? 。??? ? ? 。↓???????????、????????。?? ? ー??? ? 、?? ???。 ????????ー? ?????? 、 ????? ?? 、 「 ?????」 「 、??? 」 。?? ? 、 ー?? ? ? 。?? ? 、????? 、?
?????????????
????????ー??????。???、??????????????????、? っ 。?? 、 、
【?、??……?????????、「?っ?????????っ??????っ????? 、 ?
??????ー ? 。?? 、 ? 『 、?、 ー?? 』っ っ っ?? 。? ??、?? 。??????? ? ? 、????? っ????? 」?? っ??。?? 、??? 「 ?。?? 」 っ 。??、 ? っ 、
??、????????????????っ ? ． ???????? ???っ 。 「 ょっ?? ? 、 っ?」 ? 「 、??」??「??????、???っ??、??? 」?? 。?? ?? ??っ 、???? ? ??「 」 ? ????、 、??? 、?? ?っ? ???（ ） ? ?? 。?? ． ? 、??? 、?? ? 、?? ??。???、? っ 、っ???ー????????。????
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??????????????????。?? 、 ???????????????? 、?? っ 、?? ? 。 ッ 、 ッ?? ?? っ 。?? ?? 、 ッ
???????。???????????? ? 。?? 、???? 、 「 」ゃ???? っ 、 ????? 。 ? 、?? 、 。
?? ー?? ? ???????????????????????????（??）?????っ???? 。?? ? ???、????????????「? ? 」???? ? 、?? ?? 、?? ?? 。????? 、 。?? ?? 。?? 「 、
?????……」?? 。?? ??、 ????? ?、??? ? 。?? ? ??? っ
????。??????、??????
????（?? ）、 ???、 ? ェッ ? 。?? 、?? ? ?、ー? ー?? ????、????? ー。





??? ???????、????????????、 「 ? ???」????? ????、? ??? ??? 。????? 、??? ?、 ? ッ?? ? 。?? ュー ??、 、
?????????????????? ?????????、? ???? 。???、???「 」 、?? 、????? 、 ュー 、 ??? 。?????????????????。「??????
???????、???????????????? ?、?? 。 、 、?? ? 、?、 、 、 、 ??? ?ー ? ??? ? ? 。?? ?? ? ? 、?? 、?? ? 、??。?? ?? 、 、???。?? ?? ? 。??? 、 ?
（???ュー?????）??????
?。?? ?? ?、 っ?、????? ?、????? ．?? ???????。?っ ? 、 ?
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???????。???????、?????????、??????、????? 、 ? ??。?? 、 、??? ? 。?? 、 ? っ ???。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? っ ??、????? 、?? ? 。??、 ? ?? ? 、?? ??、??? ?? ????? ? ?? 、?っ ????????。?? ?、? ??? ? ? 、?? ? ? 。??? 、 ???、 、





???、???????????????? ? 、 、?? ???? っ っ????? 、??? ????????っ?。?? ?? 、 、?? ?? 、 ? ???? ??? ??っ 、 ??? っ っ ? 、 、??? 、?? 、?? っ? ? ?? 。?? ??、 ?????「???????? ?? ???? 。?? ? 」 、?? ? 。?? ? 、??? ? 、 、?? ? 。
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????「??」?????「??」????????????????????????????????????????「 ?」???? ?????、???? （ ?? ??）? ??? ? 。?????、??ッ?ッ??? ? ?????? ? ? ??。 ? 、?? ?? 「 ?」 っ????。 ? 、??? っ 、?? ?。「??」?????????（??????）? 、????ー??? ?、??????? ? 。????? ??? 。????? 「 」 ? ??? 、?? （ ） 。
???????????????、???「??」???????????っ???????。?????????????? ょ 「 」?? ???? ょ 。?「 ? ?『 』 、?????? 。?? ???っ っ 、 ??? 、 ? っ?? 。??? ? 。 ?、?? ? ??、? 」?? ? 。???????、???????????、??? ? 、?? ? 。?「 」 ? ? 。
原子力船「むつ」78　一
?????????。????????????????????、??????? ? 。?? ?、 ェ?? 、????? っ ょ?? っ 。?? ?? ??? っ 「 」???? ? 。?? ?? ??? 。?? ?? ? 。?? ?、 ???っ 。 ?、 、 、?ッ??、????????、?ョー???ー?ー ? ? ???。?? 、???っ??? ??。 、 、?? 、??? ?っ ?
?「??」?、???????????????、??????????????? 。?? ?? ? 。 ??「 」 ? 。??? 、 ? 、??? ?
??????????
節
???っ?。?? ?っ 「??」 、???? 、 ???? 、?? ?? 。 ?っ?、??????、????????????? 。????? 、 、???、 、 ? ??…… 、 ??? ?? 。???、? 、 っ













































???????????????????? 。 、?? ??????、????????? ?? っ 。?? ?? 、???? 、 ??? っ 、 「?? 」 っ ? っ 。????? ? 、?? 、?? ? ??? ?っ?? ? ????? ?。?? ? 、?? ? っ 。 、????。?、 ???? ?っ 。?? ?っ ? 、
??????っ???、?「???」????。?? 、 ? ? ?????っ 、 「 、 ? 」?? ?? ??????。?「 ?」 ? ?。?? ?（ ?）?? ?? っ 、 、?? 、 、?? ??? 。????? っ 。?? ?? 、 ??? 、??? 、??? 、
「??、??っ???……??、??ゃ
????、 ? ゃ 」?? ? ゃ ? っ?。?? ???? ? 、
??っ??、?????????????? ? ? っ???、 ? ??? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ????ォ ?ォ ?? 、?? ?? っ? 、 ????っ? っ?? 、 っ っ?? ?? 。 ????、「??ょ??…?、??ょ?……」??っ??っ?。
?? ? 、? ????? ??っ 、 ??? ???? 。????? ???? 、 っ?。
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??????????????????っ??、???????????????????っ 。?? ?? 、??? 、 、?? ?、???????? ? っ 。???? 、 ???ー???????。???????
????っ?? 、? ??? 、 ?。?、 ??? っ?? ?? ???っ ? 、?? ?。????? 、 、??、 ? ????。?????? ???ッ?ー?? ? 、????????っ ? っ 。 ょ
??????????????????、?? （ ー???? 、 ゃ ????、 っ??、??????? ?っ???????? ????っ?。?? ?ょ?? ?。?? ? 、?? ?っ 、????? 。??っ ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。 ?? 、?? ?? っ?? ?。 ょ?? ? 、?っ??????。??? っ?????、 、??? ??? っ?。
?????????????????、?? ????? 、 、 、?? ? っ?? ?．??。??? 、 、??? ? ??ャ?????????、? っ?。?? ???? 。 、?? ? ? っ?? ? 。 、?????????? ????????、? 。 ?????っ???? 。 ???っ?? ? 、?? ??っ 。??。?? ??????。 ? ?っ?。 ? っ?? ?? 、?? ?
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?ッ????????っ?。??????? ? 。 ? ???、 ? ???????? 、??? 、?? ? っ 。?????っ???、????????、?????、??? （ ）???? ㌦?????? ???
｝?
???
??????っ???。?? ??っ?? ????????? 、 ? 、 、?? ?? ??????? ??。?? ?? 、?? ? ? ??、 ? 、 ?、 、? 、??? 、?? 。 っ?????。? ? ???? 。??っ??????、?? 、 ??。?? ???ャ?? ??? っ???、 ァーッ、 ァーッ?、? （ ョ 、?? ? ー ） っ????。 ? 、?? ッ っ
??????、?????????っ???。 ??? ?????? ?? 、ッ??????????、??????????? ー ? 。
??????????????????????? 、 ??? ?? ? 。???、??? っ っ?? 、????? 。??? ? 、?????。??? ? ?






???っ?。?? 、? ?????????????、 、?? ????????????????? 、? っ 。?? ?? ? ? 、?っ? 、??っ?。????? 、っ?。??、?????????っ??
????????????????。??? 、?? ?????????? 。?? ? ??、?? ?? 。???ャ??????????????????。????、 ? 。?ッ????? ? 、????? ??、?????っ?、 ???? 。?? ??、??? ? っ 。?? ?? 、?、? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ????ュー ??
??????????っ?。????．」??????????????????。????? っ?? ??? っ 。?? ? っ 。 っ??? ? ?、 ??? ? 、?っ 。?? ?? 、????? っ 。?? 、 っ??? っ 。?? ?? 、?? ? っ?? ?? ?っ??????っ?。??????? 、??? 。 ゃ?? ャ 、 、
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???????っ?。???、?????? ? ????、「??っ?。???????????」
???っ? ?????っ?。?? ?? っ 、 ??? ? ???????????っ??????? ?っ?。??????、???? っ?、 、 。「??????????? ?? ?
???? 。 、 ょっ?? 。
「???ッ?ー
?っ??????? ?）
（????、 っ? ー ャ ）「?ー ャ 」
????? ? 、 ? ??? 、 「 ……」っ?。????? ? 、?? ? ??、「????、?ー?ャ?、? （ ?
?、????????????）」??っ?、??? ????? ? 、 。?? ? ?、 ??????? ? っ 。????、 ? っ??。????? ? 、?? 、?? ? ????????。?????????っ?? ?、?? ??? ?????????。??????? ?、?? っっ?。??? 、?? 、??????????? 。?? ゃ っっ???、????????????っ
?。?? ???????????、????????「?????」??????????。 ???????、 っ?っ っ? 。「??……、??????…?」「??……」
????? ッ っ?。
「?、?、?ょ ???」「??????、 ?? ?
??????? 」
「??っ?? …… ???
??……」?? ?? っ ? 、 ??? ???、? ?????? ? ??、 ? ? っ?。 ?? 、 っ?? ? ゃ??、 っ 、 ? 、?? ??? っ 。???
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?????、?????????????? ? っ?、 ? っ 。
「?????っ????」
????? 、
「???ゃ ……」 、 ????
?????? っ???? 。
「?????? 」
????? 、?「 っ 」?? っ?。? ??? 、?? ? ? っ 。??? ? 、??????? ?????????。??????? 、 ? ゃ?? ? 。??? 、?? っ 。?? ?? ???? 、「 」 「
??」??っ??????、??????? ? 。?? ??????????????????? 、 ? ??? 、??? ? 、???。?? ?? ? 、っ????????????????????っ???。 ?????????。?? ?? ? 、?? 、 っ?? ? 。 、?? ? ??ャ ? ? ?。（???????????、?????
????? っ?? っ ）?? 、??? ?? っ???? ? 、
?????、????ッ、??ッ???????????、????????????? ?、 ? 。?? ????、?? ? 。?????、?? ?、 （?……、? ）?? ? 。?? ??????? ??っ??????っ?。????? っ 、 、?? っ 。?? ????? ??「?????」??????????????ゃ 、??
???っ?。 ? 、?? ? ??っ 、 ?
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???、?????っ?????????? ? っ?。??? 、????????????????????? 、 ??、?? ??????? 「 ? 」 。?? っ???????? ????。?? ?? 、（?? ? ??） 。?? ??? 、?? ??? 。「??????????」




























…。???（???????）?????? …」 ? 、 ??? ??っ 。
「???????」 ? ?
???? 、?? 、 ??っ ??? ?? ょっ 、
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「?????????、??????????。?????????????っ?? ? 。?? ??、 っ ……」
?? 、?っ ゃっ???????。「……?、?????、???????
?。??、 ? ……、?? ? ? ……」?? ?????? ???? ??? ? ? っ??。?? ??ゃ???、????．「?????????????????
???。? 、?? ?っ 」??? ? ?? 、 ????? っ 。 ?????? ?? 、?? ? っ
???????。???? ?っ?????????、 ? っ?。??? ? ? 、?? っ?? ?、? ?? ?????? ?、 。?? ?? っ 、?? 「 、 ……」 っ??。????? ッ??? 、?? 、?? ? ? 。??? 、 ?、?? っ?? ?? 。??? ?。?? 「 、 」?? 。「?????」??????、????
?????????。????? ??「???」???? っ 、????????? っ???????? ?、??? ????? 。??? っ?? 、 っ?? ???っ?。???っ????? ?っ 。 ??? っ 。????? っ?ャ??ャ?っ ?????? 、??「?? 、 ?」っ???。??? ? っ っ????っ??、 、?? 、 ? ゃ?、 ? 、 ??? ?? 。
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??っ??、?????????????? ?、 ??。?? ?? 、? ?っ???。? 、 、??、 ? ? ????? っ ? ???????? ? 、?っ 。?? ??、 、? 、????? 、 、??っ っ 。?? ??? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、「??ゃ?、???、????????
???っ 、っ?? ……」 、 、 「 ょ?? ……」? っ?? 。?? ? ?? 、????????? 、? っ???
??????????。??、?????、 「 」 ???、?????? 、 っ?? ?。「????」
??? ?、???????? っ 。?? ??
「????」??っ ?????っ
?。
「???? ……」「?? …… …… 」
????? ??? っ 、?????????? ??。???????????? ?????? っ 。 ????、?? 、?? っ 。?? ?? ????? 、?? 。「???????」????っ????
??、?????????????、??? 、??????っ?、???????。???? っ?? ? ? ? 。?? ??、 ??? 、?? 、??? っ 。
???????、?
????、?? ??? っ? 、?っ???????っ??、??????????? ? ? 。?? ???? ゃ ??????????? 。???ゃ 。?? ???? 、?? ゃ っ 。?? っ 、?? ? 、
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??。???????????。?? ????? ?????。 ? 、?? ? ? 、?? ?? 。 ????? 、?? 。?? ???? ｝ ? 、?? ? 、?? ? ? 、??? 。?? 、 。?? ?? 、?? っ ? ??? ??? 。??? っ???? ?? ???。?? ???? ???? 、 っ?? 。?????っ





??? ?っ っ ょ?? ?。?（? 「???? ??? ? ? 、っ??」 ? ゃ? ? ????ゃ ?っ ??。
?????っ??????）?????? ?っ 。 ?????? ???、??? っ 。?? ? ? 、? 、「???……、 ?ー 」 ? ??。 、 ??? ?? ? 。?? 、?ッ ??? 。?? ???? ? 、??????????、? ?????? 。（ 、 ）?。?? ???? ? 、 ? ?????? ??? っ??。 、??? 。??、 、?? ? っ?? 、? ? っ
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???。??????????っ????? 、 ???? ? 。 ょっ ??、 、?? ?っ っ 。?? ?、? 。?? ?? 。?? 、 ???ッ??????、??????????っ?? 。?? ?? ??? ? 、?????っ? ?。 ??? 、 ??? ? ? ? 。?? ?? ?っ?、 ? ? っ （?…… ? っ ……）?? ?? っ 。?? ? ? 、????っ ? ?? ? 、（????????、????????
????????????）??っ っ 。??? 、 ?????? っ?????、 ? 、??っ ? 。? 、「????、????????????
??」??ょっ ゅ っ?。?? ゃ??? ?? ?、?? 、? ? 、??っ ? 。????? ?っ 。?? ?? 「??」 ?っ ? ? ? 。???? っ 。????、??????っ???????? 。 ? ????っ?。 っ?? っ?。??? 、 っ
?????????????。??… っ 。 ?????? ??????、??っ?。???? ? ??? ? 。????? 、????。?? ?????? ? ??っ ? 、 っ?? ? っ 。??????っ 、 ?、?? ?? っ ?? 。??? っ? 、 っ 。?? 、?? ??? 。?????、 っ っ っ?? 、 っ ??? ? 、
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??っ???????????????。???????っ?????? 、 。 っ??、 ? ?、 、?? っ 。????? ? 、?? っ 。?? ?? ???? 。 ー?????????? ?? ???? 。「????」????????????
??、 、?? ?」 、?? ?、 、 「 （??? ?）」 ?????。
「?????????、?『?????
??』?? 、? ? ）」??? ??? ?? ? っ???、 ?? 、?? ? ?
?
「















???? ????っ?。??? ??? ?
（??）??????????????
????? ?。?? ?? 、っ????、??????????っ?????????????????っ???。????????????? 。??? 、?? 、?? ? ? っ 。??????? ? 、?? 、 っ っ???、???っ 。「??、???。??、???????
??」????? 、
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????っ???????、??????? ? っ ????、?? ??? っ 。
「??????????」
??? っ ? ??????? 、 っ?? っ?。? ?????? 、?? 、 ?っ 。
「????、????? 、
?????、 っ ? 」???、? っ っ?? ?、?? ? ? っ?。??? っ???? っ 。
「???（?????、???）……」
??っ?????? ? 、?? ???? ?。?????? ? ?




?、??????????、?? ????? っ?? 。?、 ??? 、?? ??? 。
一、
??????????
???、?? ??? 。?、 ?? ???? ? 、?? ? 。七六五四三N　　　N　　　S　　　N　　　S??????????。?? 。?? 。?? ?。?? ? っ ?
???????。?、 ??? ?????? 。
????????????、??????? 、 ??? 、???????????? ??? ?? 。?? ?? 、??? 、 「?? ?? 。「?????。???????????









?? 、 ??? ッ ー 」???? 、?? ー ??????? 。?? ? ????、．????????????????? 、 。?? ?? っ??、?? 、ー? ?? ー?? ??????。
?????????????。??? 、???? 。?? 、 っ?? ?、??????????? っ?? っ 、???? 。?? ー ?、??、?? ?? ??、 。?? ?????? ?。 （ ）
「
ヲ








????????????????。?? 、 ????????? ???????? っ 、?? ??? 、?? ? 。?? 、?? ???、?っ 。?? ? ??????? 、 ?? っ?? 、 、?? ?
???????????。??????????????、?ー???????、?????? ? ???、 ? 、?? 、 、?? ?? 。?? 。?? 、???ォ??、 ????? 、 ?? 、?? ょ 。?ッ?? 、 ??? ?、???? 、 っ???? ? ?っ? ．。?? ? っ 、?? 。
??????????、?????????、?? 。?っ????、?? っ????????? 、?? ??、 っ??。 、 ??? ??? 、 ???っ 。?????、 っ?? ? っ?、????? ? ?????? 、?? ???? 。 、?? （ ）???? 、 ???? ??? 。?、 ?????? ? っ 、 、?? ??、???? 、 。?? ? ??? 、
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「??ッ???」?「???????」??、
?、???????????????????? ? 、 ??。?? ???? 、??「 」?????? ??? 。 っ?? ? 、?? 、?? ?? っ 、?? ???? ? ??? ??? ??。?「?」 、 ???? 、???? ???? っ???。 ? ???? 。?????????????? ?
???
????????????（??）
????????????、?? 、 「?????? 」?? ???、?????っ? ?? ??、???? 。 「?? ??、???
?ょ?」??????。??????????? ?、? ???、 、?? 、? ? 、????? ?????、 ?? ? ?? 。 ??? ?? 、???? ???? 、 ?????? っ 。?? ???? 、??????っ?。? ???? ?、?? ?、?? 、?、． 、?????、 ??????????? 、?????? ? ?? ?っ 。?? ??????。???? ?、?? 、?? っ????? 、?? 、 ?????? っ?。







???????????っ?、?????? 。 ? ???、 ?、???、 ??? 。?? ?? ?????っ????、? 。っ?????、???????? ??????? ? 、?? ? ? ?





??、?????????????????、 ? 、?? ?? ?????????。?????? ? 、?? 。 、?? ???っ ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? 、 ????? ??、 、?? ?? っ ?? 。?????、 ? っ 、??? 、?? っ 、 、?? 。?? ????? 、???? ????? 、?? 、 ?
???????。?? ??? ???、???????? ? ?? ?????、?? ?? 、 ?? 。?? 、?????っ 。 、?? 、 ?????? 、?? ??? ? 、????? 。?? ?? 、???????????? ??、???????、 、?? ???? 、 ???????? 、?っ 、? ???、???? ??? ? ?っ??????? 。
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?????、??????????????? ????? 。?っ ? 、 ー ー??っ?、 ??????、???、 ー ????? ????。? ??? 、? ー 、????? 、?? ? ? 。 、?? ? ? 、???? 、?、 ? 。?? ?? 、??????。 っ 、?? ????。??? ? 、??? 、?．?? 。?? 、??? 、?
??。????????????????? 、 、?? 、?? 。??? ????、?っ?? ?? ? ??? ? 。? ???。 ? 、??? ???、?? 。??? ? ?っ 。?? ?? 、????? 、?? 。 「????? 」?? ?。 ??? ? 、 ? ???、 ? 、?? 。?? ??、???????? 。
?????、?????????????? 、 ? っっ????ょ??。???、? ? っ 、?? 、 ????、??? ? ????? ? 、???? ??、?? 。?? ????、? ー??? 、 ?? ??、?、 ? 、???????????、????? ???? 。??? ?? ?? ??? ? 、???? 。?? 、?? ?? 、? ?????? 。?? 。?? ??、
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???。???????????、?????????????。?? ????? 、??????? 、? 、??? 、???。??????? ? 。?? ???? 、? ー 、?? ?? 。?っ 。?? 。? 、??? ? ? っ 、?????????っ????。???
????? ? 、?? 、?? 。?? ??っ??、??????、???っ??、?????、 ????? 。????っ ??? 。?っ ??
????????。?????、????? ? ??。?? ???????? 、 ??????っ?、?????????????????。?? ?? ?????、?? っ?? ?。??、?????っ? ? 、????? 、?? 。?? 、?? っ 。????? 。??? 。??? ?、 っっ????、???????? ?
????。????? （ ??）
?????ッ????ー??????……8461??21??31??????
???????????? ? ??（????）???????? ???? っ ー????っ っ??
?????????????????? 、 ?〜?????、 〜?? ? 。 ?? ??? 。 。?（ ） ???????
101．























???ュー?ー ? ????????????、?????????、 。?「?っ、??? ????????」?? ? ???? 。 ???、 、??? ? ??? 。?? 、 、?? っ 。??、 ? っ 、?ー????っ???、???????????ゃ ゃ ?
?????????????
?????。????? ???、 ??? ? 「 ? 」 ???? 、 ??? 。??、 ? 、??? っ??? 。???ィー?ー??????????????、???? 、?????? 。（??、???????????。????? ? 〞
?????、??????????????????、?????????????っ 。 ャ ャ??、 ? ??? ?? 、 「?? ? 」 っ 。???、?? っ?? ……）????? 。 ?? 「?? 、 、 ??。? ?」?、 「 ? ? 」?? ? っ ? 。??? ? ? ??? 、 「?」 ? 。 ???っ?。 ???、 ? ? ュー????????
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???????。?????????????、???????????????? ? 。??、 ? ?、?? ? 、?? ? 。 「?」 ?。???? っ っ 、?? 。?? ? ? ??? ?、 ? ャ??? 。 、 〜?? ?……。?? ?? ?? 、 ッ????????っ? ??。 ?ー?ー ??ー??????、? ???????? 、 「?? ??」??、 ? ー ュー ー?? 。 、?? ? ? …… 、「??????????ょ?。????
????????」??????????? っ ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? 、 ? ??っ?。?????ュー ?、 ? ???
?「????、????????????」 ? ー ュー ー?? ?????。??????????…… 。 ? 、 っ??? ???? ??? ??
?? ァッ ョ??????? 、????ィ?ー? ?????。??、?????、????????? ? 、 ? ??ー?、? ィ?? 、 ?????、 ??、 ゃ 、?? ????ー 。 ィ?? ?、 。?? ?? っ ー?ー???。????????????? 、 、?ィ っ っ 。 （????? ???????? ? 、
????????????（??）（??）???????? ?っ?）???、???ッ 、 ??ッ????。? っ???ァッ ョ 。?ァッ ョ?、???、???? 、?、? ? ??? ? ? 、 。?? ? ?ー????? ??ー ????? 、 、?? 、 「 ー ッ???っ 。?????ェッ????ー??????
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??????、??????、???????????????、???????????????????、? ??? ?? ?っ 、??っ 。?? ?ゃ 、??、? ? 。????????、 ??ー ー（???????っ???、?????




?????、?????。?????、?? ??????っ?、? っ?? ? 、 ????、 ? ?（?っ ? ）?、?? ? 。?? ?? ??? 、????????、? ??????
ノ／／／
???、??????っ????、????、 ?ー ? ?。?、 ?? ?????????? ? 、 、?? ?? ? っ 、??「 ??」 、????? 。?? ュ?? ー 、
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??ょっ?、?ー?ー???????。?っ ???っ???????????。???、? ?? ? ? ???。 、 、 っ????、 ?????????。???、??、? ァッ ョ 、?? ? 、 「 ????????????ー?????? ???????????????。??? ? ?????（ ） ?っ 、????? ?ー?ェ??? 。????? 「??????」????? ョッ ?、?ッ ? ー 、?? ? 。 ?
?????、?ッ????ャ???ー???????????」????????? ? 、?? ?? 。?????、 っ ??? 、?? ? 。っ???????。
?????????????
???????????? 、?? （???? ）???? 。 ??? 、 っ ??????、? ョッ??? ??? ?? 、?? ? 、 ャ?? ? ??? 、?????ー
?「?????????????????? 、?……」? 、
「??」????????「?????
????? ? 、??ッ っ 」 。
「??」?? ? 。 ?









?????????????????? ??、 ?????、?????、?????? ????????。?? ? 、?? 。?? ?、????? 、? ? っ
??????????????「 」 、????? ? ????。 ャッ???????、????? 、 ????、?? ??????? 。








???????????、? ??? 。?? 、??、 、?????? 。 、????? ?っ?、????? ??????? 、 ? ??? 、 ?????。?? 、 、?? ? ??? 。?? ? ?＝?
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???????????????? ?、??? ??。?? 、?? 。?? ? ??、 ???。?? ? ???、??????? 。 ?? 、?? 、 ??? 。?? 、??? ??? ?? 。?? ??、 ?、??? っ?? ? ???? 。
?????、????、?????。 ? ?、?? ??? 、?? ? ???????
?????????????。．??? ??、?? ??、???? 。?? ???
????????????????????????????????? っ?? 「 」 。?? っ っ ???、?? ?? 、????。 、?? ??????? 「? 」 ??? ??? 、?? っ っ 、





?????????????????? 、 、 ?? 、?? ? ??。 「 」?? ? ??? ??? 、 ?? 、?? 、?? ??? 、「 」（?? ?）????? ? 。?? ?? （ 、??ー ） 、 ??? 。?? 。?? ??。 。 「???」?????????（????） ?。?? 、??? ? 、 ??? ?? ?。
????????????????????? （ ?????????…??? ）?? ????? ? っ?? 、 ??? 。??っ???? ??、??????、? 、 ?????。 ?。?? ? 。?? ?? ョ ???? ? ???ー??（????、?。 ?、????、 ? ）??（ ? ）?? ?? 、????????? ??? 、???? ?
?????、??????????ッ?? ????????????????? ー???? ???? っ????? ??? 。?、 「?? 」 、 「 ? 」
「???????」??????
?、?? 「??????」?、?「??? 」 「?? 」???? ? ? ?? ??。?? ???、?（ ?? ?? ）?? ?、 ???。?? ? ? ??????????????
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???????「????」????? ?? ?ー??? ?? ? ?????? ? ? 、?? ??? ?情報
一ナー
???????????、?? っ 。?? ????? ?
???????????????
???、 ? 、?? ? ???
?????????????? 、?????? ?????
???????っ???。?? 、????? ?????ォー????????????????? （??、? 、??、 、 ?? ） ー?? ? 。「??」?????????っ?
???? 。?? ↓ ????? ?
???????????? ??????、??? 、 、
???? ? 、?? ??。?? ????? ?、? ????????。????、?????? ?。???? ? ? ??????????
??????????ッ?????? ??? ??、 ??? 、?? 、 ?? ッ?? ???ー 。??ッ???、「???」?????????? 。????? ?????。?? ????、 ? ??? ???、?? ??? っ 、?? 、?? ?。?? ，?? 、??っ 。?? ????????ー ???
????????????????? （? ?? ?、?? ） ?? ??? 。 ? 、??、 ? 。?? ????ー?????????????????????ー??????? ー??? ー ? 「????? ??? ???? ッ ー 」 ー?? ?。???、　、
?????????????
?（?? ）、 、 ??? ?ッ ー （ ?? ?）、?、 ?? ッ?ー （????、? ?、?
111
???）、?、??????????（ ??） 、??、???ー ????????（ ??） 、 ー ?ー? ?｝? っ ッ???? ? っ 。?? ????? 、?? ? 、?? ??? ????　　
????
?? ?? 、? ? ??．?????ー??????????? 、　　
@　?
???? 。????。????? ?????? ．ー?ッ?? 、 ? ? ?。
????ー?? ?????ー 、? ッ?（ ????）。
?????????（?）〜????（ ） 〜 ??? ? ????（? ??? ）」?? ー ー
?（????????????）???? ???? （?? ー ー ）?????? ? ??????（?? 〜 ）。???? ィ??ッ






???? ?? 、? ???? ?? ?? 。?? 、 ?ッ?????、??????、????? ???????。 ?? （ ー?）、? ? 、?? ? 。?? ??? 。???? ??（? 、?? ????? 。?? ?????? ???? ???? ??四






?っ?????? ???、? ?? ?? ?????????っ ? ?? ??? 、?? ? 。 ? 、?? ?? っ っ?? 、 。?? ? 、????? っ??? 。?? 、 ? 、
????????????（??）
???????????????????っ 。 っ っ 、?? ??、???。??????????? ? 。???? 、? ? ッ ー?ー??ャ??ー?? 。????? ?? っ 。?? ??? ?
??????????????????。?? 、?? ? っ 。??? 。 ??? 、 、??????????。?? ?? ? 、???? 、?? ? （ ?、??? 、?っ?）、??????????????っ?? ? っ????? 。
?? ?? 、?? ． っ?? ? ?、?? っ???っ ??。 ? 。?? ?? っ 。??? ? っ ???、 っ ?、???? ? 。
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????????っ???????????っ????、??????? ? ? ????。??．??????? ? っ ??? 。 、?? っ? 。 ??? ?????? 。?? 、 ???????????? っ 。?? ?? 、?? っ?、? 。?? ? っ っ 、?? ? ?。?? っ??、 ? ? っ?? 。? ? ? ???????? 、 、?? 、?? ? っ っ 。
???、????????????ッ????。????????????????? ???っ 。????? 、??? 。??ー 、?? ?
?????????????。??、?
??? っ 」「っ????」??????、???????????（ ?? ）。
?? 、? ???? ?ー ー 、 ?? 、?? ?? 。 ?っ????????? っ 。????? ー ? 、?? ??ー ? ??????）。?? ???? 。?? ?




??????????、???????????????。?????????、??、???????っ????、??????? ???、 。????? ? 、 ー?? 。 「?、????????????、? 」?? ? 「 、 、
????ョッ????????????? ?? 」??????? ? ?っ?。?? ? 、??? ??? ? 、 、?? ?? 。?? 、? 、 、 （?? ? ）?? 。 ??? ??? 、（ ?
?）?っ????????????????? ? っ 。（ っ????????、?????????）??? 、 ??? 、 ? 、 、????? 、??? 、??????????、 ???。??? 、???????、???ー?（???????、?? ? ????）?、 ??、 ?
?、 ? ??っ ?っ 。 、??? ュ っ?? ? ?? っ?。?? ?? 、? ? ? ?????? ? ? 、?? 。 、?? ?、?? 。
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??????、????????????? ? 、??? ?、??? ???
??、??ょ??。?????????????、 、 ?? ??
?? 。 、っ??????。?????、???????。?? ? 、???? 。? ??? 、??、 ? ? 。 っ?? ?ー? ?っ 。 ??? ???。 ?? 、 っ 、?? ?? っ
???? ?、?? ? 、 、?? ?? 。?? 、?? ?? 、?? ??? 。
???????????、 ? ? 、 ??????????? 、 ? ???????? ?、 ? 、?? ? 、? 、 ??? ??? 。?? ?? 、?? 、?? ? ??????、 ????? っ??? っ ょ 。??、 ??? 。「??、????????。?????????? ? 、????? ゃ?。 ????」 ……。??????? 。?? ??、 、
????????????
????????、??、??、??、??、????? ? ? ?っ??……。?? ?? 、 っ?????っ?、??????????、?????????????。???っ?、???? ? ? ??? っ?。? 、???? ?????、?? ? 、?? ? ???、 ? ??? ??、????? ?、 、?? ? ? っ 。?? 、?? ? 、???? 、 、?? っ 。
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????????、??????????? ? 。?? ?、?????? ?????
??、??????????。???っ?? ? 。
「??、???????????、????」? ??、??「??????
????、?? ゃ ??? ? ?、 ?? っ???? ? 、 ??? ? 。 、ゃ???? ?? ??? ?? 。???ゃ? 、 ｝ ??? っ 、??? っ ……。????。???、 ??? ??? 」 っ 、 ??? っ っ?。?? ?、 ? っ????「??、 、??? ? 」????。?? 、?? ? 。
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?????????????、????? 、 ???。??? 、???????｝???、???? 。????っ?、??????? っ 。?? ? 。?? ? 、 っ??、?? 、?っ っ?? ? ???。?? ???? ?? ????。? 、?? 、? ?っ?? 。?? ?? 、?? 、 、?「???、?? ? 」? ? 、?? っ 、?? 、? ? っ 。??????????っ 、 っ????ょ 。
?????????「???????。?????????????????、?????????。?? 、 ? 。?? ?? ?。 っ??、? 、?? ? ?、?? ???? ? 。 ???。……? ?? 」?? ??? 、 「 ???」?? 、?っ 。 、??、???? ???? ? 。?? ? ? 。?? ? っ 。?? 。? 、?? 。 。?? ? 。
?????（??）
?。??、????。??????????????????。????????っ?? ??? ?。 ?、?? ? ??。? 、?? ? ????? 、?? ? 。??、 ? ??。 ? ??? ?? 。???、?? ? 、?? 、?? ? ? 。??????? っ 。?? ?? ??? ? 。 、 ? 。?? 、?ッ ー
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???、???????????????????????。??????、???????っ?、???っ??????? 。 ? 、 ???っ???、 ? っ?? ?っ?? 、? 、 ??? 、?、??? ? 、 （ っ??） ? ?? 。?? ??? っ 。?? ? 。 、?? ? ? ?????? ??? ???? 、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ???? 、 っ ? っ?? っ 。
??????、????????????? 。 ? ???っ?、?????????っ???? 。?? 、?? ?。 、?。 ? ????? 、???? ???? ? 、?? 。???? ??? っ 、 ? ? ???? 。 、?? 。 っ ??? ? 。?【??? ??? ?っ?? ? っ?? 、 ッ っ??? ? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ??? っ 。





「?」???????????????????「??」。??????、????? ? ?、?? ? っ?? 。? ?????、? ?? ?? ??? っ 。 「 っ? ? 」?? ? っ 。??ー? 、?、 ? ? っ?? 。? 、 、?? ? ?? 。?? ??、??、 ? っ? 。?? ?? っ?? ? っ?? 、?? ?。
????????





???????、???????????? っ っ ?。 、?? ??? 。?? ?? っ ????? ?? ??．．．?．．?? 、 ??、 ??? 。?? ? 、 。?? ? っ 。??? 「 」 「?? 」 。 ? ? 、?? ? ???っ?? ?? 。 ????。
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?????????? ? ?? ? ?????? 。 っ ? ??、?? ???? ??? ? 、?????ー? ??? ょ? 。????? 、 、 、?。??????、????????????????。?? 、????? ? 。?? ??? 。 ? 、?? ?? ??? ? 。 、??????? 、??、 ? っ 、?? ? ??????、??? 。
???????????
「??????????????」?、
???、??（?）??????????? ? ? ? 、?? ??? ?? ? ???????、 ???? ? っ ? 、?? 、???????? 。?? 。?? ?? ャ?、 ? 、 、?? ?? 、 っ??? ????、?? 。?? ??? 。??? 、







????????????????」 ????、?「?? ? 」 ー??、 。?? ー???? 。?????????? ???、 ???? ?ー????? 。
????????、?????、?ァ?????????、???
????????、???????? ? 、?? ????。???、 ???????? ? ? 。 ー??? 、「 」
「????」?「?????」??
??
???。??、?????????????、 ??? っ ???????、 ???。??? 、 ? ??? っ 。?? 。?? ?? （
?????????? ????? ?
???
???? ???????????????、????? ??? ?、?????? 。?? ? ??? っ ????? 。?????? ??????????? ??
???、????「?????? ? 」 ??、 ??? ? ??、 ??? ?? ? 、?「 ?」 ? ??、 ??? ? 。?????






??????????????っ?? ??? 、?? ???????? 。?? 、???
????????????????、?? ? 。?? 「??」 。???、?????????? ?
?????、??????????? 、?????????? 。?、 ャ?? 。?? ?。?? ??（
???????ー????
???? ??? 、 ???、 っ ????、 ?????????????????ッ???。
???? ??? 、?? 。?? ー 、?? ?、???? 、?? ?ィ????? ??????っ




??? ??? 、 、?? ??????? ???? 。 ??? 、?? 、????
????? 。?? 、 「???? ???」 ??っ 、?? ?っ
「???」?????????。
???? っ? ?、?
???? 。 ?、?「???? 、 、?? ? 」 ??? 、 ???「 」 ? ???。??? ???（?
??
???っ???????????? ? ? ??? ???、?????? 。 ??。 っ ??? ? ?ー 。?? ???? ?、???????? ?? 。?? 、 っ ? 、?? ???? 、?? っ 、?? 。 、 っ?? ょ 。?? ???、???、 ?????。 ???? 。?? ? 、 、?? 。 「?? ? ????? 」? ? 、 、?? ??。??、 っ ょ? 、
?????? ??っ ??????????????。?? ?? ???????ょ??。?? ??? ー ? ? 。?? 、 ? ??? ???? 。?? ??????。?? ? 。?? ?????? 、?? ょ 。?? ??? 、?? 。?? ???、?? ??? 、??。 っ 、 ー?? 、 ??? ???? ??? ょ 。?? 、 ー ??? っ ?? ? ?、??
??????????????????? ? 。?? ??、 ?、 ?? 、??? 、? ???。 「 ? ???」。 。?? ー????? っ 、?? ー? ??? っ?? 。?? ????? 、?? 、 ? 、 「 っ?? っ 」?? 、 、 ??? ???? 。???? ????? 、?? 、 、 ???? ? 。?? 、?? っ???? 、?? ょ 。
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???
??????????????????????? 、?? ??っ?? ?????????、????? ?。?? ???? 。 ??? ? ? 、 っ?? 。?? ??っ?? 、 「 」?? ???? 。?? ??? ?????? ??「 っ?? 」 。?? ????。 ???? ??、??? ??「??? 。
??????????????「????」?? 。?? ??、??????? ???。 ? ??? 。?? 、??? 。???? ???????。 ?????? ?? 。 ?? ??ー? 。??? ッ?っ ??????????。???? ?? 。?? 、 ?? 。 、?? ?? 。?? ?? 。?? 。 、
「?、?????」??????????、
???? ????。? 、?? ?っ???????????????。? ????? 。 ? っ ? ?。
???????????????「??」??っ ??????。?? ? ??? 、 ? 、???ュ ?????????????、?? 。?? ???? 、?? 、?? 「 」 。???????????????????
???? 、??? 、??? ??????。 ??? ?? ?? 、「?????」 ???? っ ???．???? 「 」 、?? 、 「 、?? 」???
?????????????????







???????、???????、??????????????、????、???????? 、? っ ??。?? ? ??。???? ????ゃ?????????????。???????、? 、???? ? ??? ?、 っ 、 っ っ??、 ッ 、?? ?。






?????、???????????????? ?、 ??????、?? っ 、?? 、 ゃ っ 。?? ??????ゃ? 、?? っ 、 っ?? 、 ? ．?? 、 ? ???? ?。?? ????? 、??? ???? っ ?、???? ???? 「っ、????っ」????「??????????? ?? 」?? 「 。 、 ょ
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??????」??「????????ゃ??っ 」、 ? ???、? ー 、 ???、?? ??「??? 、? ??っ?ゃ??????」?、???っ???っ???。 ?「?? 、 ?」 ?っ?ゃっ? ?、 ょ、 ? ? ッ ?ー??? ?っ?。??? ? っ ???、 、??????? 、 ????。「????????????」??????
??????、 ??? っ?っ?、?? 。?? ? 、 ???っ ゃ?、???? ?????っ ??、?? ? 、???っっ?。??????????? 、???? ???、????っ????、? っ 、 ??
?、?????????、????っ?。
「???????」???????????
????、? ? 。?? 、?? ?、????? っ 、 、?? 、 、???ゃ??。
?っ?。?????????、???????? ? ? っ ??。?? 、 っ ??? 、 ? ??「???????」?? ? 、?? ??「? ????ー??????????、?『???????? 、?っ???ゃ 、?? ? 、?? ……』 、 ? っ?? 」 「???ゃ?、 ょ?? 」 「 、 」。?? ?、??、っ?、???????????????。???? 、?????? っ 。 、?? ? 。
?? 「 」?? 、 。
「?????????」????????。













?????。?????。????????っ????????????。 ????????? ?。 ? ?っ?。?? ????? 、????????ー ??、 。?? ?、 ?????????? 。?? 。?? ?? ?????。 っ
．????????っ??????。??????? 。 ? ????。?? ??????????、??????????? 。 ??、????? ???? っ 。 ?? 、
???????????????????
?? 、．?っ 。?? ? ???、?っ?、 ??? ? ?ょ? ? っ?。???、????????。 ???。?? 、?????、???????っ?ょ?? 。??、? ???????。 ? ?? 、 ?? ャ?? ?? ?、?????????。 ー ー ? ? っ??。??? ???ょ? 。???ー ? ??、 ッ??、 ?ー っ
??。??????????、????。??? ????。?? ? ????? ??、 ー ー 。?、?? ? 。? 、?? ー??、 、?? 、 っ ?っ 。??、 、 、?? ー ー?ョ??? 。?? 、 ?? ? 、?? ??、? ャ? ? 。?? 、 ?? ? 。?? ????、 、???、?? 、 ? 。?? ? っ?。?? 、?? ?? 。?? ???? 。???? 、? ??? っ 。
「?っ??????????????、??
???? 」 。?? ????、?
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???????????????ッ????、?? 。 ???ゃ????????、 ャッ ー 。?? ?????、???、
「???、???????」???。「??、 ? 」 ?。
?????、 ． 、?? ?。?? ??? ? 。??? ?
睡?「??」?「??」?《輔
??????? ?? （ ?）????????? 、 、?? 、 ??? 、 っ 。?? ー 、 ャ??ー?ー????????ャ??? ??????? ゃ ッ 。?? ??????っ??? 、
??、??????，???????????? ? ? 、っ??っ?。???? ?? ???、?? ?????、 ?? ? ? ?。?? ??、 ???、 ? 、?? ????? 。?? ????? ? ? っ 、?? ?? ???。「??????????????。????
???? ? ???。 、?? ? ?? 、??????????? 、????。??? 、?? 、 。?、 。?? ? 、????????? ???? っ?、 ?
??????????、?????????。?? ???????????、 。
「??????、??????。?????
??っ? ??、???っ ??。 ? ? 、?? ? っ ? 。?、 。 っ ょ?? ? 、 、 、 ?、?? ょ 。?? ?、??????ょ 。?? 、?? ?、?? ? ????。????? 、 ? ?? 。
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??????????????、???????っ ? 。????っ ????????、?? ???? 。 ?? 、?? 。?? ???? 、?????? ???? 「?」????? 。 ? ??? 、 〜?ー ????、 ??? ー?? ???? 。 、?? ?? 、?? ?。?? ???。 ッ ャ 」 っ 、?? ? ?? ? 。???? 。 ????? 、 〜 ? 、???? 〜 ?? ?
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??????????????っ??????? 。 っ ??? 。?? ???????、??????
???????っ?????、???????? っ ?????。?? 。 ?っ?? っ?っ 。?? ? ???????? 、?? （ ??? ）。 っ?? 、 ?? ??、??????????ー ?? ???。 、??っ ???? ????（ ???）?? ? ? 、?、 、???。?? ?? 、 ? っ?? 、??「?」 ???? ?（???????????????????。




????????っ?????????????」?。?? 「 」??っ??????っ???。 ? ?????「??????? ??」??っ? ??? 。?? ?? （ ）、?? ???????? ?????? ??? 、?? っ?? 、 っ 。?? ????? っ ???っ?? ょ。???? ??? ? 。
??????????
???????????
???????????????、?????? 。?っ???ー???????????????????? ?。?????????????。 、 。?? ? 、 ??、?「???????????????っ?、?
???? ? ??」 、?、 ?? ? 、?? ? 、 っ?。 ??? ? ??。 、?? ? ??。 ?「 ????? 、 ?? ??? ? 、 ー?、 ? ?、 ??? ? ? ? っ
????、????????????っ???? ? ?、?「?????? 、 」?? 、 「 っ 、 ? ?????? ?? ???? 」 、 「 っ??、? ? ?? 」?? 。 ｝?? 、 ??? 「 、 ????ョ????????????、?????ッ? っ ?ゃ?? 、? ????? ョっ?????」????、 ?? ? 、?? っ 、 ????? ?? 。?? ??? 、 ?? 。 ー?? ????っ ???? 、?? 、??????? 、 、 ? ??? ??? 、
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????、???????? 。????? ??? 。 、 、?、 。?? ? ? ?? 、 ?????? ?? ? っ?? 、 っ? 、???? っ 。?? 、?? ?????? ??? 、?? 。
???????、??????????????、 。 ???、 、 っ 。?? 、 ???、??? ?っ??????っ?。?? ? ????〜 ??? ? 〜???????????? ??麟??「? ッ 」 ???????????? ??????????「??ッ???」 ??? ??? ュ ョッ 。 、?? 。??????? 、 。??ョ ? 、?? ??。???? 、 ???? ??? ??。 、?? ?? 。





















????? 、 ????? ??? ??? 。?? 、 ?? 。?? ???? 、? ? ??、 、?? 。 っ 。?? ? ??? っ?? ? ?? っ 。?? ??? っ 。?? っ ??? 。 ーッ?????????っ?。??????????? ー???ッ?? ?。?? ?っ?????? ???? っ?。????
加蕨君子さん
???、?????????。?? ? ー ???????、?? ??? っ ?。?
??????????、?ー???????
???、 、???? ー ? ?。?? ?????? っ 。?? ???? 、?? ???????? っ 。?? 、?? 。????? ???、
???????っ?。?? ??、????????。?? ?? ? ?????????? 、?????、 。
?????????
??????????
???????、???? ?? っ?? 。??っ 、 ? 。 ???? 。?? 「 」 ??? 。?? っ??? 、?? っ 。 ??????、?? ? 、?? 。 ??、??? ッ っ ????? ??、?????????。???? ???
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?。?????????、?っ???。?? 、 ??????っ?。???? ????、?? ? ???っ 。 、 、?? 。 ??? ?? っ 。?? 、??? ? 、?? ??? ?っ?。??? 、?? ?。????、 ?? ??、?? 、?? っ?。 ? っ 、?? ? っ 、?? 、 ゃ ? 。「????。????」
???? ?????? 、??????っ??????。???? 、 ?? 、?? 。 、?? ?。?? っ? ????、?? ． 。
????????????????????? 、 ????? ? 。 ??????? 、 ー ??? 、 「??、 」 ????
??。????????、????、????? ?。 ? ?、??「 」 、 （ ー ???、??、 、 ）??、 ??????っ 。
「??????」????、????????、?? 「 」 ????







???????????、????? ?????????????、??????????。 「 、? …」?? 、 ? 「 っ?? 」 。 「??????? ……」 、?? ッ ????? 、?「 」? っ??っ? ?。?? 、 ? ??? 、
?????ッ?????、???????ー?? 。 ? ? 、???、???、?ー?ッ ???? ????、 ? ? ? ?。 「????? ????」?、? ? ????? ??。 」?? ? ????? 。?? ?? 、???????、?????ェ? ? ????? 。???ー??????、 ーッ???????????。??????????? ??? ??、 ??? っ?? 、「 ……」???? ??? 。 「???? 。 ッ ュ?」 、 、 「 ?ッ???? ??? 。???? ?」 ??? 。???? 、 ??
???、???っ??。
「???」???、???????、?「??
??、? ? ????。?????? ? ????。 ? ?????? 。? 、?? ?? 。?? 、 ??? ?」?? 。 。?? ?????? 、?? ? 、?? ? 、?? っ ?、?? ???。??? 、 。?? ??? っっ?????、??????????????。? ? 、?? ? ???、 ?? 、?? っ 、 ???????、 「?? ? 、?? ?? 」 ? ?、
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??????????????、??????? ?っ?。?? 、 ??? 、?? 。 ??? ? ????????? 、 「 、 」?? 。?????、 ? ??? ?? 。?? ? 、 っ?? ??、 「 っ?? っ 」 。 「?? ????、 『??』? ??っ?、? ?????????」????っ????。????




????、????????????????っ 。?? ? ? ?ー?ャ?? 、「?? 」 っ 、?? ????? ? ? ?、 ????? 。?? ??? 、????ッ? ???? 、 ? ??? ?? 、?? 、 「 」?? ?。?? ??。??。???? ? ? 、 ? ?????、 ? ?? 。?? ? っ









???、???????????? ?? ?? ?っ ? ?? ???? っ?、 ? ? ?? ? ??っ っ?。?? ? ょ?? 、?? ?? ?? ?っ?。?????っ?、??? ? ?????っ 、 ? っ?? ?。?? ???????? ?? 、 、?? ??、?? っ?。?? ? ???? 、?? ?。【????っ?、???????????
????、?????????」?? 、????? ??、???? ? っ 。?? ??? 、?、 ???? ? ??、 、?? 。?? ? っ??? ?っ? 、??? 、 、 。???? 、????っ?。?? ゃ ?、? っ っ??、 ? ? ? ? 。???、 ??? っ ? ? ?。?? 、 ?? （ ） 、?? ↓ ????? 、????? っ?。?? っ?。?? 、 ???
?????????っ?。?? （ ? ??）???。
????
???? っ 。?? ? ?? ょ 、?? ?? 、?? 、 ??????。
??????????
?????????? ???? ???? っ 。??ょ ??、???? ? っ ?ょ? 、?っ?? ??????っ???????っ 。 っ ? ????っ?。???? ??? 、
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???????????????????っ?、 ????。?????? ?、 「 ? ゃ ?。????????????」???。??????? っ 、?? 。?? ????、っ??。???????ー????????っ?? ? ?、?????? ?、??っ???? 、 っ 。???? ? 、?? っ ????? 、?? 。?。 っ?????????????????? ? ? ? 。?? ? ? ．?? ?? ? ? 、 。??っ?? 。??? 。 ??? ょ 。
?????????????? ??? （??）
???????????｝?????、??? ? ??? っ 。 ?????? 、?? 。?? 、?? ー ???、??????????、?? ?? ??? 。 っ 。??っ ? ィ? ー ＝?? ??っ 。 ????｝?? 、 ??、?? ッ ?。?? ?。??? 、 ィ??ー ?? ? 「
???????????」?????????っ 。?? ? ?、?????????? ? っ 。?「 ? 」?? 、 ? ????。 「?? 」 、?? 、 ??????? っ っ 。?? ??? ????（ 、 ???、? 、??? ）、????? ?? ??
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???っ??????????「????ゃ?? ?」 ?、?????????ー?????っ???、???????????? 、??? ??? 「?? 」 、?? ???、 ???ィ??? ??、 。 、?? ? っ 。?? ュー っ 。??? っ?? ィ ー 。?? 、 ?、??????? 。っ???、?????っ?。???ょ???っ?? ???????。「???????????????????
?????」?? っ ．「 ?ゃ??? 」?????ョッ?? 。 ????????っ ???? 「?? ? っ 」
????っ?????ュー???っ?。?? ? ???????????? 「????? 」???っ 。 っ っ ????? ? っ 。 ッ ュ っ?。????????????????????、?? ?????? 、?? ? っ? 、??????ー???っ?? 、?? 、?? っ 。 ? ? ??。 ? 「?」 ? 。?? ? ?????? 、 ??? 、 ?っ 。?? ょっ ? っ?? っ???? っ?? ょ 。?? ?? （ ?? ??）
????〈???〉?????????
????????????っ????、?? ????????? 。?? ????、 。?（ ?、??????? ? ）?〈???〉?? ???????? ? ???????????、 ????????ュ??ー?ョ ? 。?? ? 、? ? ?｝?? ?ー ??? 、 ? ????。???????????
「? ーー
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??????????ー????????????ー??「????????? 」??。?? 、 ? ??? 、 ?、?? ???? ?? ??? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 。?? っ ?。?? 。?? ????? 、?? ???、 ?? っ
?。?? ? ? 、 、?? ??っ っ?。 っ ?? 、??? ? ???? 。?? ?? 、?? 、 ? 。
???????、??????、??、???? ?（ ??っ??）?? っ ー??? 。???、 、?? っ 。 、 、?? ?。?? ?? ????? 。?????????
????「 ???? 」 。?? 、?????? 、 ゃ 、 「?」 ???? っ?? ? 。?? ?、???「 」??ょ っ?? ?? ??? ????、 ???? ? 。 。?? 。
?〈??、??????????〉?? ? ? ?。??????????????。???? （ 、 、?） ????? 、 ????????（ ） 。
?「???? ? 」 ????? ?????。?? ? 、?? ?。?「?????? ? 」???? 、






???????????????????? 。 。?? ?? 。 （ ??? ? ）?? ???? ??? ??、 。??ッ ?っ 、? 、??、 ?、 、 。?? ? 、????????????ー ー?。??? 、 ???????。??ァ ー? ー 、???? 、
????????????。?? ッ 、???、??????????????? ?????? ??????。、?? ー 。????? ?、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、 ????? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ??。 ?。?? ? ? 、????????ー 。
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生活クラブ就職情報
仕事からみた生活クラブ生協
■今、生活協同組合は　・　　　　　　　●集中配送システムー一．．．．一総合デリバリー
■共同購入のなかの仕事とは？　　　　　●申込みから配達までのコンピュータ管理
■生活クラブ生協に関わる、さまざまな仕●共同購入品・野菜・豚肉の配達と受取り
　事と働く人を紹介するなかから、働くこ　●ワーカーズ・コレクティブで働く組合員
　との意味をとらえかえします．　　　　●お葬式の「共同購入」．…一・生協の共済制度
畔編中　一＋．．’“．……「
エクリー一・一暮らしのムック　　　　il〔コ．らし。探検水苗、のガイド［
1　東京湾食べものガイドー一．．一三入食品・生鮮
　食品見て歩き　おいしい水を求めて　バイ
　オは食べ物を変えるか　環境へ広がる農薬1
團暮らしの探検生活年鑑1987　　　1
　ひとと暮らし、この1年　　入院、ひとり
　ぐらし．妊ヲ星目、働く女↑生、小学校教師
　暮らしの動き一一一リサイクル、原発など
　●デポー、個人班．一一．．一新しい共同購入開始
　●せっけん．［場の廃食油回収
　●生協から地域へ一．”一一一フリースペース
　それぞれの現場を体験し、働く八の声を集
　め、生活クラブ生協の全体像をとらえます
1“生活クラブ生協版・仕事・ガイドブッダ
4月5日発行　定価550円（送料200円）A5判　112ペーシ
ご注文は最寄りの書店（地ji小’h版流通セン
9一扱い1または薩接ご連絡を。
生活クラブ生協連合事業部・発行
〒156東京都世田谷区宮坂2－26－17　ttO3－706－0039
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